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MARC GENERAL.ANTECEDENTS
El regnat de Carles IV, iniciat el 1788, significà la fi d’una etapa d’es-
tabilitat política i prosperitat econòmica per a Catalunya. A partir d’a-
leshores hi hagué els Rebomboris del Pa a Barcelona (1789), ocasionats
per una crisi de subsistències provocada per les males collites; la Guerra
Gran (1793-1795) contra la Convenció francesa sorgida de la Revolució,
que posà en evidència la incapacitat de resposta de l’Exèrcit espanyol
del Govern de Madrid davant les amenaces exteriors (Catalunya s’ha-
gué de defensar amb forces pròpies durant la contesa), i, finalment, les
guerres contra Anglaterra (1796-1802 i 1805-1807), derivades de la no-
va aliança entre Espanya i França per la Pau de Basilea (1795), que re-
presentaren un bloqueig per a les exportacions de la incipient indústria
catalana cap a Amèrica i ocasionaren el tancament de les manufactures i
l’atur de molts treballadors. A aquest fet, calia sumar-hi el permís d’en-
trada de teixits estrangers a les colònies d’ultramar des del 1806, mesu-
ra que només beneficià Anglaterra.
Durant aquests anys, doncs, s’anà gestant un odi contra els francesos
i contra les autoritats espanyoles, personificades en la figura del ministre
Godoy, que fomentava precisament l’aliança contra els invasors recents
de la terra catalana. El país veí tenia un ideari revolucionari que no encai-
xava amb la mentalitat tradicionalista de gran part del poble català. Lò-
gicament, ni la noblesa ni el clergat veien de bons ulls la Revolució
Francesa, per l’amenaça que representava per als seus privilegis. Tampoc
no estaven interessats en un canvi de règim polític la pagesia, dominada
per un sentiment de devoció religiosa i en general amb unes idees políti-
ques reaccionàries i tradicionalistes, i la burgesia, que s’havia beneficiat,
gràcies a les colònies, de la política de despotisme il·lustrat de Carles III.
A l’octubre del 1807 se signà el tractat de Fontaineblau entre França
i Espanya, que permetia l’ocupació parcial de la Península per part de les
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tropes napoleòniques per a una propera invasió de Portugal, aliada d’An-
glaterra. Aquesta invasió es completà el 30 de novembre de 1807, quan el
general Junot entrà a Lisboa, però ja aleshores Napoleó es plantejà serio-
sament l’ocupació de tot Espanya. Així, des del final del 1807 continuaren
arribant contingents francesos pel País Basc, i al mes de març les tropes
del mariscal Murat entraren a Madrid. A Catalunya, el 9 de febrer hi entrà
el Cos d’Observació del Pirineu Oriental, comandat per l’hàbil general Du-
hesme, que ocupà furtivament les places fortes de Barcelona sense dispa-
rar ni un sol tret. Aquesta ràpida ocupació també fou deguda a la passivi-
tat del capità general de Catalunya, el comte d’Ezpeleta, i a les instruccions
rebudes des de Madrid, que recomanaven l’harmonia entre tots dos exèr-
cits. A l’abril, una altra divisió, comandada pel general Chabran, s’apode-
rà de Figueres.
Què va fer mentrestant l’Administració borbònica a Madrid? Godoy
va mantenir la política filofrancesa i de confraternitat entre els dos exèr-
cits, però el 17 de març tingué lloc el motí d’Aranjuez, en què fou desti-
tuït, i Carles IV abdicà en favor del seu fill, Ferran VII. Aquest fet i les
disputes monàrquiques següents entre pare i fill obligaren Napoleó a
intervenir: els convocà a Baiona i finalment donà la Corona espanyola al
seu germà Josep. Això, juntament amb la creixent presència de tropes
franceses, va anar escalfant els ànims del conjunt de la població arreu de
la Península. A Catalunya, de moment, continuava aparentment intacta to-
ta l’Administració de l’Estat, però els fets del 2 de maig de Madrid, les
abdicacions de Baiona, el desconcert i la inacció de les autoritats locals
fomentaren l’inici de diferents revoltes populars i l’aparició de les pri-
meres juntes locals.
IGUALADA, 1808
L’any 1808 Igualada era una vila d’uns 7.000 habitants que havia
conegut des de la segona meitat del segle XVIII un important creixement
demogràfic, atès que va duplicar la seva població,1 i també urbanístic,
amb projectes per a un segon eixample de la ciutat.2
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01. Vegeu un estudi més detallat en aquest camp a TORRAS RIBÉ, Josep M.: «Trajectòria
d’un procés d’industrialització frustrat», Miscellanea Aqualatensia (Igualada, CECI),
núm. 1 (1974), p. 161 i s.
02. TORRAS RIBÉ, Josep M.:«La comarca de l’Anoia en les descripcions de viatgers dels segles
moderns (1494-1834)», Miscellanea Aqualatensia (Igualada, CECI), núm. 6 (1990), p. 161.
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Políticament, Igualada era cap de partit dins del corregiment de Vi-
lafranca del Penedès. L’alcalde major d’Igualada, que solia ser una per-
sona forana, era decidit pel corregidor de Vilafranca i, per tant, hi esta-
va jeràrquicament subordinat. Generalment, l’alcalde era escollit entre
els membres de la noblesa i els regidors eren càrrecs burocràtics de-
pendents del mateix ajuntament. El càrrec de síndic procurador, a qui es
demanava el parer preceptivament en moltes qüestions de política mu-
nicipal, era escollit també per les autoritats superiors, tot i que solia ser-
ho una persona distingida de la població. En principi, per tant, l’Ajun-
tament no reflectia la realitat social d’Igualada, perquè representava
l’estament noble i perquè depenia de Vilafranca. El 1808 l’alcalde major
era Agustí Alberch, «de carácter personal adusto»,3 el batlle era Antoni
Fàbregas i el síndic procurador, Baltasar de Olsinellas, «distinguido y
prócer varón».4
Per tant, els organismes de poder d’Igualada i el seu entorn forma-
ven part, encara, de l’Antic Règim, on la noblesa, que s’havia constituït
en l’oligarquia local, dominava la política municipal.5 Si bé Igualada era
una vila, la majoria dels pobles i territoris circumveïns pertanyien a se-
nyorius, als quals pagaven diverses contribucions. A tall d’exemple i per
fer-nos una idea de com es distribuïa el poder, podem citar una exposi-
ció del 1797 adreçada a l’alcalde i feta pels procuradors establerts a
Igualada:
Que en esta villa, sin el Magco. Alcalde mayor, se hallan siete abo-
gados y siete escribanos públicos y reales; un grande número de curias,
entre las quales la eglesiástica del Rdo. Dean, la del Magco. Alcalde ma-
yor real, la del Magco. Juez Baronal, la del Procurador  jurisdiccional del
Excmo. Sor. Duque de Medinaceli, que por Conca de Ódena y sus agrega-
dos contiene el crecido número de catorze pueblos apostados los más á las
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03. CARNER BORRÀS, Antoni: La historia que no se ha escrito: Igualada en la gesta del
Bruc. Igualada, CECI, Ayuntamiento de Igualada, 1958, p. 48.
04. MERCADER RIBA, Joan: «La ideologia dels catalans de l808», «¿La junta igualadina
de 1808-1809, gobierno faccioso», «Algunos hechos de armas en torno al monaste-
rio», Miscellanea Aqualatensia (Igualada, CECI), núm. 5 (1987), p. 89.
05. L’exemple més estudiat dels citats a continuació és el del poble d’Orpí, els batlles del
qual foren designats per la família Padró fins al 1810. Vegeu TORRAS RIBÉ, Josep M.:
Evolució social i econòmica d’una família catalana de l’Antic Règim: Els Padró d’I-
gualada (1642-1862). Barcelona, Fundació Salvador Vives i Casajuana, 1976, p. 89-
91, 138-142 i 169-179.
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immediaciones de esta villa; la del Exmo. Sor. Conde de Peralada por los
lugares y términos de Rubió y Espelt; la del Exmo. Sor. Conde de Aranda
por la villa y términos de Jorba y lugar de Sn. Genís; la de la Exma. Sra.
Marquesa de Dosaguas por los lugares y términos de Monbuy y Quadra de
Villanueva del Camino; la del Illtre. Marques de Gironella por el lugar y
término de la Torre de Claramunt; la de los nobles Da. Liberata de Padró
y de Vilossa y D. Antonio Mariano de Padró y de Vilossa madre é hijo por
el castillo y término de Orpí, la de los herederos de Ferrer por la quadra de
Agulladols; y la del Illtre. Monasterio de Monges de San Gerónimo de la
Murtra por el lugar y término de Tous.60
Amb tot, a Igualada, com a la resta de municipis catalans, també
existien els càrrecs de diputat del comú i síndic personer del comú, que
eren, teòricament, d’extracció popular i amb capacitat de recórrer les
decisions dels regidors si es considerava que podien ser contràries als
interessos de la comunitat (el comú). A més, a Igualada hi havia una irre-
gularitat respecte del model jurisdiccional imposat per l’Administració
borbònica: l’existència del batlle baronial, escollit per la Real Audiència
del Principat entre una terna elaborada pels regidors7 i que tenia capaci-
tat per administrar justícia.
L’auge econòmic que s’havia experimentat al llarg de gairebé cent
anys es fonamentava sobretot en la indústria de la llana, el cotó i la pell,
i es completava amb altres manufactures, com ara la fabricació de saba-
tes o barrets. Aquesta activitat implicava els pobles de la rodalia (Vilano-
va del Camí, la Pobla de Claramunt, Carme o Capellades) per mitjà del
treball domèstic i la recollida de matèries primeres. El producte acabat
era enviat pels traginers, a través del camí ral, cap a Barcelona, per a la
seva exportació, o bé cap a l’interior, a Saragossa, Valladolid i Madrid.
Aquesta activitat manufacturera es va veure aleshores truncada per
una sèrie de circumstàncies marcades per la conjuntura internacional: els
efectes de la Guerra Gran i, sobretot, les conseqüències de la guerra amb
Anglaterra. Sembla que al març del 1808 hi hagué un acomiadament ge-
neral a les fàbriques d’Igualada.8 El 8 de març, el rector de l’església de
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06. SEGURA VILA, Joan: Història d’Igualada, vol. I. Barcelona, Eugeni Subirana, 1908
(edició facsímil publicada el 1978 per l’Ateneu Igualadí i SERPPAC), p. 590.
07. Vegeu una exposició més detalla d’aquesta anomalia municipal a TORRAS RIBÉ,
Josep M.: «Trajectòria d’un procés d’industrialització frustrat», p. 118.
08. TORRAS RIBÉ, Josep M.: Evolució social i econòmica d’una família catalana, p. 170.
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Santa Maria, Francesc Morros, havia expressat «la necesidad en que se
halla esta Villa de dar que trabajar a los pobres vecinos para su subsis-
tencia, atendiendo el despacho universal que se habia executado en las
fábricas de la villa».9 Per això, aprofitant una antiga demanda de la in-
dústria de la vila, el regidor degà i assessor del batlle, Romuald Riera, es-
tudià la possibilitat d’ocupar els acomiadats mitjançant una obra públi-
ca per portar aigua de l’Espelt. En tot cas, en vigílies de la Guerra, gran
part de la població que havia treballat en les manufactures, incloent-hi
dones i nens que havien estat dedicats al treball domèstic de draps de lla-
na, probablement fou protagonista dels primers aldarulls.   
La decadència de la indústria llanera obligà molta gent a guanyar-se
la vida fent altres activitats que no li eren pròpies. Podem citar el cas
d’Isidre Torelló,10 que, destinat a ocupar-se dels negocis familiars en con-
vertir-se en l’hereu de la família, hagué de guanyar-se la vida primer en
l’àmbit de la política, atès que va ser síndic personer el 1808, i després
exercint l’advocacia.
En general, la societat igualadina estava imbuïda d’un fort sen-
timent religiós i l’estament eclesiàstic era un dels pilars de la socie-
tat. L’estament religiós estava dividit en dues branques principals: la
dels clergues seculars (dedicats bàsicament a la vida parroquial) i la dels
clergues regulars (els ordes religiosos). Igualada, com encara avui dia,
pertanyia a la diòcesi de Vic, sota el domini de la qual estaven els cler-
gues seculars, però cal recordar aquí que el nomenament de bisbes el
feia el rei,11 de manera que altar i tron estaven fortament vinculats. El
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09. ACAN-AMCI, 1808-1809. Citat a CARNER BORRÀS, Antoni: Història i llegenda de
les batalles del Bruc. Barcelona, Rafael Dalmau, Editor, «Episodis de la Història»,
1968, núm. 106, p. 27. També l’historiador manresà Sarret i Arbós es féu ressò d’a-
questa crisi a la capital del Bages i la féu extensiva a la resta de pobles de la comarca:
«En todas partes se notaba la crisis de trabajo y además las clases patronales también
se veían molestadas y cargadas en tener que pagar los crecidos impuestos a sus indus-
trias y propiedades». Citat a SÁNCHEZ AGUSTÍ, Ferran: Les guerres del francès a la
Catalunya central: 1793-1814. Sallent, Ferran Sánchez Agustí, 1988, p. 48. En molts
ajuntaments s’havia de repartir sopa popular.
10. PASCUAL DOMÈNECH, Pere: Els Torelló: Una família igualadina d’advocats i propie-
taris, vol. I, Liberalisme, conservadorisme i canvi econòmic i social (1820-1930). Bar-
celona, Fundació Salvador Vives i Casajuana, 2000, p. 23.
11. És el que s’anomena regalisme. D’acord amb el concordat del 1753 entre Espanya i la
Santa Seu, l’atribució de la selecció i l’elecció de bisbes requeia en el monarca. Aquest
nomenament incloïa l’assignació d’un sou (que en el cas del bisbe de Vic era de 1.442
ducats d’or anuals i 4 julis de pensió). Vegeu GIRBAU, Valentí:  Església i societat a la
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bisbe de Vic, que era Francisco Veyán,12 d’idees il·lustrades, va mante-
nir una actitud de fidelitat a la Corona, com la majoria de prelats de la
seva època. Efectivament, l’alt clergat, en general, acollia amb interès el
programa il·lustrat, entès com un conjunt d’idees que proposaven l’ex-
tensió de l’educació, la promoció de les activitats econòmiques o un cert
reformisme polític encaminat a un despotisme que superés el règim feu-
dal, més que no pas postular la primacia de la raó sobre el dogma i molt
menys interessat a trencar l’ordre social existent. En aquest sentit, a
Igualada podem citar el prior dels agustins, fra Eudald Jaumeandreu,
«home molt entès en matemàtiques, segons les cròniques del temps»13 i
«que profesó por primera vez en Espanya la Economía Política de J. B.
Say».14
Aquest alt clergat s’ha de distingir del baix clergat, sobretot el secu-
lar, molt més majoritari, que veia de molt mals ulls els canvis que s’es-
devenien a l’estat veí com a conseqüència de la Revolució Francesa i la
Guerra Gran.15 Se sap que Igualada havia acollit onze sacerdots france-
sos emigrats des del 1793 i que els religiosos igualadins havien sentit
d’ells les històries dels soldats de la Revolució. El baix clergat, en gene-
ral, era més fanàticament francòfob16 i adoctrinava el poble amb aques-
tes idees. En aquest sentit, podem citar la Reial ordre de 1801 adreçada
a l’alcaldia, que donava compte d’uns disturbis ocasionats per tropes
franceses que anaven cap a Portugal: «Los Generales franceses se que-
jan de que son precedidos en todas partes de la reputacion de que se
comen a los niños y roban las reliquias y vasos sagrados de las Iglesias,
y estas preocupaciones pueden sin duda excitar el pueblo á semejantes
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Catalunya central: el bisbat de Vic a l’època del bisbe Veyán (1784-1815). Barcelona,
Herder, 1996, p. 251.
12. Fou bisbe de Vic del 1784 al 1815. El procés de nomenament començà el 1783, quan
Carles III el presentà com a candidat a l’ambaixador de la Santa Seu, i culminà el 1784,
quan fou consagrat per l’arquebisbe de Saragossa.
13. CARNER BORRÀS, Antoni: Un capità barceloní en temps de la Guerra del Francès. Bar-
celona, Rafael Dalmau, Editor, 1974, «Episodis de la Història», núm. 192, p. 24.
14. MERCADER RIBA, Joan: «La ideologia dels catalans», p. 89.
15. SEGURA VILA, Joan: Història d’Igualada, p. 589.
16. Un exemple d’aquest sentiment antifrancès en el baix clergat secular és descrit en el
treball de Josep Tèrmens i Francesc Valls a partir de les notes escrites durant la Guerra
del Francès pel rector de Pierola. Vegeu TÉRMENS SAMSÓ, Josep i VALLS JUNYENT,
Francesc: «La Guerra del Francès en un poble de la comarca de l’Anoia. “Notas” del
Dr. Pere Solanllonch, rector de Pierola», Miscellanea Aqualatensia (Igualada, CECI),
núm. 4 (1987).
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insultos tan perjudiciales á la buena armonía que ha de reynar entre las
dos potencias».17
L’EXALTACIÓ POPULAR DEL MAIG
NOMÉS UNA PROTESTA CONTRA LA INVASIÓ?
Convé ressaltar que el sentiment religiós d’aquell temps era molt viu
entre el poble. D’altra banda, es fomentava el binomi rei-religió, afavorit
per la jerarquia de l’Església. Així, el 18 d’abril de 1808, el bisbat de Vic
envià a totes les parròquies una carta per mitjà de la qual es demanaven
rogatives per al nou monarca Ferran VII en els termes següents:
El Rey nuestro Señor Fernando VII, (que Dios guarde) por su Real Cé-
dula de siete del corriente mes de abril se ha dignado avisarnos, que como
el acierto que desea conseguir en el gobierno de estos Reynos, que Dios se
ha servido poner á su cuidado por renuncia de su Augusto Padre, pende prin-
cipalmente de la Divina asistencia; ha resuelto, que se implore esta por
medio de fervorosas y devotas rogativas: á cuyo fin nos encarga demos las
órdenes correspondientes, para que en las Iglesias de nuestra Diócesi se
hagan las que en semejantes casos se acostumbran [...].18
La carta continuava demanant a les parròquies que fessin totes les
disposicions possibles per executar amb la major solemnitat possible
aquestes rogatives aprofitant un dia festiu i exhortava tots els fidels «[...]
a implorar con el mayor fervor las bendiciones de la Divina Omnipotencia
y Suprema Bondad sobre nuestro Católico Monarca, para que guiado y
protegido en sus piadosas intenciones por la diestra del Altisimo, colme
de felicidades esta Monarquía, y despues de un largo y prospero Reynado,
logre el premio en el Cielo».19 La carta acabava concedint quaranta dies
d’indulgència a tots els assistents.
El 29 d’abril hi hagué una altra circular, adreçada també a les parrò-
quies, que transcrivia una altra Reial ordre expedida el 17 d’abril a Vitòria:20
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17. Vegeu la cita completa a SEGURA VILA, Joan: Història d’Igualada, p. 594.
18. Arxiu Parroquial de Santa Maria d’Igualada (APSMI), Plech (papers interessants), p. 101.
19. Ibídem.
20. Ferran VII anava cap a Baiona. Es devia tractar d’una de les seves darreres disposi-
cions abans de sortir d’Espanya.
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Ilmo. Señor: Penetrado el religioso corazón de S. M. del más vivo
reconocimiento á la piedad divina, que por tantos títulos se ha dignado
favorecerle á su ascenso al Trono, proporcionándole, así el unánime y ex-
tremado amor de sus leales vasallos, como la sincera amistad de su ínti-
mo y poderoso aliado el augusto Emperador de los Franceses, qual felices
auspicios de su reynado; y persuadido de que la misma divina fuente, y no
de otra, debe esperar todas sus felicidades futuras y las de sus vasallos,
como que es la única sólida, y al abrigo de las vicisitudes humanas; ha
creído deber acudir á ella con aquella confianza, que nunca sale vana, por
medio de una Rogativa pública, en que unidos los corazones de sus vasa-
llos con el suyo, imploren del Dios omnipotente, para que dirijan todas las
providencias de su Gobierno á su mayor gloria, y á la prosperidad de sus
Pueblos, único objeto de sus deseos.21
La carta del bisbe Veyán acabava demanant a les parròquies totes les
mesures que consideressin oportunes per aconseguir unes rogatives tan
concorregudes i solemnes com fos possible.
En el mateix llibre parroquial de l’església de Santa Maria on es
conserven aquestes circulars hi ha consignades les següents anotacions,
que expliquen detalladament els dies i la manera en què es desenvolupa-
ren aquestes rogatives:22
Lo dia 7 de Maig de 1808. Despues dels Divinals officis del dit dia
lo Rnt. Rector convoca Comunitat en la Sacristia del Altar Major y publica lo
cartell del Ilm. [...] y se acorda perque fos mes solemne y acertada la cosa,
conferirse ab lo Magnifich Ajuntament; y per esto se determinà, que lo Rnt.
Rector, y los Rnts. Procuradors de la Rt. Comunitat, qui foren lo Dn. Do-
mingo Carles, ÿ Jsph. Reventós se conferissen ab lo dit Ajuntament, lo que
se executà lo mateix dia, y se determinà, se fessen las rogativas següents.
[A continuació es consignen misses conventuals solemnement canta-
des i lletanies dels sants els dies 8, 9, 10, 11, 12 i 13 de maig, els tres dar-
rers dies a càrrec de la confraria dels pagesos, del gremi dels paraires i dels
altres gremis, respectivament.]
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21. APSMI, Plech (papers interessants), p. 102. Observeu que, en aquest segon escrit,
Francisco Veyán, com Ferran VII, també contemporitzava i desitjava l’aliança amb els
francesos.
22. Aquestes anotacions també són esmentades parcialment a SEGURA VILA, Joan: His-
tòria d’Igualada, p. 594. 
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Lo Divendres dit a las set de la tarda se comensa un Novenari per lo
dit fi â Maria SSma. del Roser, â expensas de la Confraria del Roser [...]
Lo Diumenge seguent dia 15 se canta Conventual solemne com los
demes dias â expensas del Magnifich Ajuntament, y sermo que predicà lo
Rt. Don. Francisco Morros Rector [...] se queda exposat lo SSm. Sa-
grament, fins a las sis horas de la tarde ab la asistencia de un comunitari
en cada hora, y un individuo del Ajuntament. A las sis horas se reserva, y
despues de aver reservat, se porta la Imatge del St. Christo ab Professó,
y se colloca a la mesa del Altar Major, y luego se comensa lo sermo, que
predica lo Rt. P. Jph. Maria caputxí lo qual dura una hora, y acabat lo
sermo se comensa la Professó ab lo St. Christo, y la Congregació dels
Dolors, ab la Mare de Déu; dita Professó foú molt lluida, y ab molta asis-
tencia de atxas, y totas las comunitats, y molta gent de la comarca.
Diumenge dia 22 ultim dia del Novenari, se celebra una conventual
solemne â expensas de la mateixa Confraria y comunio general , y a la
tarde Rosari cantat per la vila, y acabat est, lo Novenari.
Y despues los dias seguentes de resolució de la Rt. Comunitat se con-
tinuaren las Pregarias; si be sens solemnitat com los dias antecedents.
Per memoria23
Efectivament, a l’acta de l’Ajuntament del 25 de maig hi diu: 
Habiéndose manifestado por el Reverendo Párroco la orden de su
superior para hacer las rogativas para el acierto en la España el haberse eje-
cutado en el modo acordado por el Ayuntamiento y haberse celebrado por
ocho días continuos oficios con exposición y luego letanía de los santos
solemne y en el ultimo día sacaron en procesión por la villa el Santo
Christo. Para todo lo que ha padecido este Común algún gasto. Han acor-
dado estos Señores se pague. […]24
D’aquests textos, en podem treure les següents conclusions:
— El mes de maig es devia viure amb un intens fervor religiós per
part de les autoritats i del poble.
— Les autoritats civils actuaven en cooperació i en certa manera
influenciades per les religioses fomentant la devoció al monarca, que es
presentava com a catòlic i guiat per la providència.
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23. APSMI, Plech (papers interessants), p. 104-105.
24. ACAN-AMCI, Actes Ajuntament, 1808.
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— L’estructura de poder era piramidal, com corresponia a una
societat de l’Antic Règim, amb el monarca per sobre de tots (el bisbe
actua sota les seves ordres).
Però ja durant aquest mes de maig, quan encara es pregava per
Ferran VII, hi hagué una altra acta de l’Ajuntament, del 20 de maig, en
la qual hi havia l’ordre del governador de Vilafranca, Juan de Toda (expe-
dida el 16 de maig), perquè es fes públic l’edicte del capità general de
Catalunya, el comte d’Ezpeleta, que anunciava el restabliment de Carles
IV en el tron:
Un extraordinario de 9 de este mes, expedido por el Señor Don
Gonzalo O’Farrill, Ministro de la Guerra, me trae el manifiesto del Con-
sejo real de Castilla, por el qual restablecido en su antiguo Trono el Rey
Nuestro Señor Don Carlos Quarto: nombra S. M. Lugar Teniente General
del Reyno á S. A. I. y R. El Gran Duque de Berg, confiriéndole durante su
ausencia todo el poder Soberano, para que gobierne y administre Justicia
en todos sus Dominios [...].
La buena armonía tan recomendada con las tropas Francesas, debe
ahora convertirse en la mas estrecha y recíproca confianza: el Superior
Gefe que se ha dignado nombrar la piedad del Rey nuestro Señor nos está
dando exemplo, é imitado por sus Gefes mas inmediatos y sus Subordi-
nados todos, producirá esta unión de voluntades, la satisfaccion mayor á S.
A. I. y R. Y las ventajas mas sólidas para toda la Nación. Así se lee en la
orden que he recibido [...].
Unámos nuestros votos por la felicidad de ámbos Soberanos y pros-
peridad de sus Reynados; y dirijámos á la Divina Providencia nuestras gra-
cias por sus beneficios, y nuestras pregarias para los aciertos [...] Barce-
lona á trece de Mayo de mil ochocientos ocho.25
I per mitjà d’un altre escrit procedent de Vilafranca, expedit el 17 de
maig, s’ordenava que s’expedís un nou paper segellat amb la nota «Valga
por el Gobierno del Lugarteniente General del Reyno [...] Y lo aviso a V.
para que desde luego se sirva a remitir a esta Admon. Gral. todo el papel
sellado que existiere en su poder».26 Aquests escrits van ser rebuts quan
Igualada estava fent encara celebracions per Ferran VII i l’Ajuntament
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25. ACAN-AMCI, Actes Ajuntament, 1808. El Lugarteniente General del Reyno, S. A. I.,
el Gran Duque de Berg, era Murat.
26. Ibídem. 
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(20 de maig) estava pagant27 les pregàries per aquest rei. A més, les actes
es continuaren escrivint amb el paper segellat existent, «Valga por el
Reynado de S. M. el Sr. D. Fernando VII», desobeint clarament les ordres
de Vilafranca. 
No sabem en quin moment es va fer públic aquest ban del comte
d’Ezpeleta i en quin moment es va voler retirar el paper segellat existent.
Ben segur que les recomanacions d’harmonia amb els francesos i el
nomenament de Murat, que havia reprimit durament l’alçament del 2 de
maig a Madrid, devien indignar enormement la població. En la següent
acta, escrita algun dia entre final de maig i principi de juny,28 es deia:
En vista de la conmoción popular que hoy día se ha manifestado, ya
observada de algunos días, que ha sido precisa toda la autoridad de este
Ayuntamiento, Justícias, Párroco, Eclesiásticos y otras personas conde-
coradas de esta población para contenerla; pero con todo no habiendo sido
bastante en este día la dicha persuasión, pues se ha llegado al extremo de
presentarse una multitud de armados29, y hacer ver a este Ayuntamiento
unos papeles que amenazan desórdenes e insultos. En este apuro, no
habiendo tenido el Ayuntamiento otro arbitrio que llamar a los sujetos
arriba nombrados en ayuda de acertar, han acordado unánimes y confor-
mes representarlo al Sr. Gobernador de Villafranca en los términos del
borrón que queda registrado para que como cabeza del Corregimiento
delibere lo más conveniente. Y lo firman [hi ha les firmes de tots els as-
sistents].30
Assistiren a aquesta sessió el rector de l’església de Santa Maria,
Francesc Morros, i les principals autoritats religioses de la vila —que
també des del dia 7 de maig estaven en contacte amb l’Ajuntament per a
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27. La confusió de les autoritats havia de ser gran en veure els ràpids canvis en el govern
de la nació, que obligava a pagar unes pregàries per un rei que ja no ho era. Proba-
blement les autoritats religioses d’Igualada aconsellaren l’Ajuntament de no organit-
zar noves rogatives per Carles IV.
28. Com consignen Joan Segura i Antoni Carner, la data de l’acta, «cinco de mayo», està
equivocada, perquè l’anterior és de 25 de maig. Sobre les hipòtesis de la data real de
l’acta, vegeu CARNER BORRÀS, Antoni: La historia que no se ha escrito, p. 15 i s. 
29. Al mes d’abril, Murat, probablement per guanyar-se els catalans, va aixecar la prohi-
bició de tenir armes. El 30 de juny, Duhesme anul·là el decret de Murat, però ja era
massa tard.
30. ACAN-AMCI, Actes Ajuntament, 1808.
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l’organització de les rogatives—, les quals probablement eren més ben
escoltades pel poble que no pas l’alcalde. En els moments crítics, aquest
tipus de reunions conjuntes devien ser freqüents,31 i encara més quan, com
hem dit, l’alcalde major no representava la realitat social de la ciutat.
Els papers a què pot fer referència l’escrit, segons l’historiador
Antoni Carner,32 podrien ser o bé el paper segellat legalitzat amb la nota
«Valga para el Govierno del Lugarteniente General del Reino», que cre-
mà el sometent a la plaça Major i que havia arribat de Barcelona, o bé el
ban de Duhesme publicat el dia 1 de juny a Barcelona.33
El «borrón» a què fa referència l’acta, datat el 5 de juny, demanava
quines mesures havia pres el governador de Vilafranca i quines havia de
prendre Igualada «a fin de impedir el horror y las desgracias que siguen
seguramente a la Crisis en que nos vemos. El Pueblo nos ha pedido y nos
ha forzado a darle medios de defensa, y sabedor de que este Ayun-
tamiento no tiene armas que repartirle, dize: Que en Villafranca sobran
para prestárselas», per això comissionà Antoni Franch34 i Josep d’Ol-
sinellas;35 «nombrados por el Pueblo y el Ayuntamiento»,36 per tal que
anessin a demanar-les al cap de corregiment.
És evident que ja al final de maig i al principi de juny hi havia una
gran commoció popular, que determinats papers foren el detonant de la
ira popular i, sobretot, que fou el poble, revoltat, qui exigí i amenaçà amb
armes les autoritats perquè actuessin en contra dels francesos, i l’Ajun-
tament condescendí a aquesta demanda. 
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31. Per exemple, el 15 de juny de 1794, quan s’ordenà la formació de sometents per a la
guerra contra la Convenció, es féu el sorteig «[a] la plassa y sota las voltas de casa
Roca, ab assistencia del Sr. Rector de la Vila, Alcalde major y individuos del Ayun-
tamiento y Cónsols de les Confraries de la present Vila». Text citat a CARNER
BORRÀS, Antoni: Historia de Igualada en 30 minutos. Poblet. Publicaciones del Muy
Ilustre Ayuntamiento de Igualada, 1966, p. 64.
32. Ibídem.
33. «Todo pueblo grande o chico que se atreva a levantarse, será privado de sus privile-
gios y desarmado; y si en él se derramare la sangre francesa será quemado y sus auto-
ridades que no habrán contenido la turbulencia serán juzgadas criminalmente». Cal
notar que aquells dies moltes persones fugien de la capital catalana, especialment sol-
dats de les guarnicions espanyoles, i que les notícies de Barcelona devien estendre’s
ràpidament.  
34. Antoni Franch Estalella (1778-1855) fou un dels protagonistes de la batalla del Bruc
i un destacat guerriller al llarg de la Guerra.
35. Cal no confondre’l amb Baltasar.
36. Citada a CARNER BORRÀS, Antoni: La historia que no se ha escrito, p. 14.
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En aquest sentit, podem esmentar un altre document, comentat per
Antoni Carner,37 que ens pot ajudar a entendre la situació a l’inici del
juny. Es tracta d’una instància de Don Josep Mas y Torelló, distingit
notari de la vila, adreçada al comte d’Ezpeleta el dia 1 de juny de 1808:
[A] corrillos va la plebe con escarapelas, cantando coplas infames
contra los franceses y jactándose de dar muerte a los que creen sus parti-
darios. Estoy muy distante de querer acusar a mis conciudadanos del hor-
roroso delito de sedición, cuya causa impulsiva debería recaher contra la
Justicia que si quizá no la excita, a lo menos la toleraría; me ha movido
únicamente el deseo de conseguir la seguridad de mi vida y de mis escasas
propiedades, en el conflicto de ser el principal amenazado de muerte por
conceptuado entre mis conciudadanos de afecto a S.M.I. desde sus prime-
ros triunfos y por haberme explicado sobre la ciega obediencia que debe-
mos al César, y cuanto importa en el día la quietud para la felicidad de
nuestra Patria sea cual fuere la dinastía que Dios nos tiene deparada.38
Podem deduir d’aquests escrits que la indignació popular anava diri-
gida contra les autoritats que recomanaven «la buena armonía con las
tropas fancesas» i contra els afrancesats. Per altra banda, era el poble qui
tenia el protagonisme, davant les vacil·lacions de les autoritats, que mira-
ven de contenir-lo com podien. Probablement, la població més exaltada
eren els desocupats des de feia temps a causa de la penúria econòmica. 
Aquells dies, per tot Catalunya s’estava organitzant la revolta con-
tra els francesos al marge de l’Administració borbònica. El 27 de maig
arribà a Barcelona l’anunci per correu de l’alçament de València i Sara-
gossa. Es començaren a organitzar juntes de defensa:39 la primera el dia
28 de maig a Lleida de manera pacífica, després el 29 a Tortosa i el 31 a
Tarragona. En aquestes dues darreres ciutats, la formació de juntes tin-
gué un caràcter violent, amb intervenció armada. A Tortosa, el poble (tre-
balladors i camperols) armat pel sometent assassinà el governador i altres
autoritats, i a Tarragona el poble es posà l’escarapel·la nacional i exigí a
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37. ACA, Junta Superior del Principat, 1808, «Varias Autoridades», núm. 16. Citat a
CARNER BORRÀS, Antoni: Història i llegenda, p. 25.
38. Ibídem.
39. Sobre l’organització de les primeres juntes, vegeu MOLINER PRADA, Antoni: La
Catalunya resistent a la dominació francesa (1808-1812). Barcelona, Edicions 62,
1989, p. 19-27.
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l’Ajuntament la formació d’una junta. La majoria de caps de corregiment
i ciutats importants crearen juntes al principi de juny. A Manresa es
cremà el paper segellat el dia 2 de juny i el seu corregidor, Francesc
Codony, es posà sota l’autoritat de Ferran VII, féu una crida a l’ordre i
organitzà un allistament.40 Finalment, a Vilafranca, el 8 de juny, un nom-
brós grup de sometents de pobles veïns que venien de la Granada mata-
ren el governador, Juan de Toda, la seva muller i el secretari, Jacinto
Garrido; l’alcalde s’hagué d’amagar. Justament aquell mateix 8 de juny41
hi hagué la constitució oficial de la Junta Igualadina.
En aquests alçaments es barrejaren distintes reivindicacions i es
desenvoluparen de manera més o menys violenta en funció de si el poder
el prenia el poble baix, o bé la burgesia i el clergat, o bé les autoritats
existents. Moliner qualifica l’alçament d’Igualada de «caire anàrquic,
dirigit contra autoritats i hisendats»;42 segons Sobrequés, seguint Vicens
Vives, a Igualada «es produí un moviment absolutament popular i anàr-
quic: en un gest arrauxat, el poble s’alçà contra els qui tenien el poder,
contra les autoritats locals, que eren les persones benestants»;43 segons
Mercader, Igualada es trobava als inicis de juny en una «desgarradora
anarquía»,44 i Carner parla d’un «estat anàrquic i desfermat».45
Certament, el model d’alçament seguit per Igualada havia de ser, en
un inici, anàrquic, tal com es desprèn del següent document, del 12 de
juliol de 1808, en què Francesc Morros fa referència a aquelles jornades,
en què es va veure «metido en el abismo de los horrores que me afligie-
ron en los primeros días de las presentes ocurrencias».46 El poble estava
revoltat contra les autoritats, especialment pel seu caràcter forà, i contra
els afrancesats, però no podem deduir —encara— que ho estigués contra els
hisendats o les persones benestants, tot i que molts d’aquests devien
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40. Però el 3 de juliol, en una lluita entre diferents faccions de la Junta, la facció més re-
volucionària, el poble baix, prengué el poder i assassinà Francesc Codony i uns pre-
soners francesos.
41. Probablement la Junta actuava abans. Hi ha documents que mostren que es feien lliu-
raments de material per ordre de la Junta des del dia 5 juny. CARNER BORRÀS, Antoni:
La historia que no se ha escrito, p. 19.
42. MOLINER PRADA, Antoni: La Catalunya resistent, p. 22.
43. ROVIRA I VIRGILI, Antoni, i SOBREQUÉS CALLICÓ, Jaume: Història de Catalunya, vol.
IX. Bilbao, Gran Enciclopedia Vasca, 1980, p. 225. 
44. MERCADER RIBA, Joan: «La ideologia dels catalans», p. 91.
45. CARNER BORRÀS, Antoni: Història i llegenda, p. 27.
46. Ibídem.
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témer i veure de mal ull tots aquells aldarulls. De moment, la primera
junta igualadina estigué representada per les autoritats existents (els
membres de l’Ajuntament) i pels principals eclesiàstics.
Mereix ésser destacat ara un altre document, també conegut per la
historiografia local, però potser no tan difós. Es tracta d’una nota testi-
monial signada per Alejo Fábregas Estruch, administrador de la casa dels
Franch i el qual posà per escrit allò que sentí del seu pare, Alejo Fábregas
Jaume, que fou l’assistent de confiança d’Antoni Franch durant els anys
de la guerra.47 Creiem que és interessant perquè és una mostra de l’estat
d’exaltació d’aquells dies des del punt de vista del poble baix. Aquest
text, que sembla prou fidedigne, mostra els fets sense mitificacions i amb
una terminologia allunyada de la documentació oficial. La narració es
troba intercalada entre els preparatius i els moviments immediats a la pri-
mera batalla del Bruc:
6 Junio 1808. A las cinco de su mañana y saliendo de la Capilla de
Nuestra Señora de la Soledad, situada en la calle del mismo nombre, una
mujer apodada Xandria, vio que subía calle arriba un tal Julià, y cogiendo
piedras dirigióse al portal de su casa y a su paso le dijo «Que tal Julià;
mucho debes haber andado esta noche, pues de fijo habrás vuelto ya de
Montjuich», a lo que contestó ser falso. Entabláronse de palabras, la mujer
le apostrofó de espía de los franceses tirándole las piedras que tenía en la
mano. Subía por dicha calle y en aquellos instantes un tal Micaló de casa
Majoras de Vilanova del Camí, aseverando lo dicho por la mujer y juntos
siguieron al Julià. Al llegar a la plaza del Ángel se les unió otro sujeto apo-
dado Cuent uniendo su voz a los gritos, denuestos e imprecaciones de la
Xandria y de Micaló contra Julià. A poco fue reuniéndose gente y más
gente, hubo el consiguiente alboroto, lo que motivó el comienzo del toque
de arrebato. El pueblo amotinado siguió la pista de Julià, quien temeroso
se había refugiado debajo de las cubas de la taberna que existía en aquél
entonces en la plaza del Blat [...] El dueño del establecimiento, temiendo
las iras y amenazas del pueblo, hizo salir a Julià quien desnudado, tem-
bloroso y azorado emprendió precipitada fuga [...] Al llegar a la hilera de
moreras [...] fue derribado Julià de una pedrada en el cogote. El pueblo
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47. El document és citat i comentat a MARTÍ FIGUERAS, Joan: «Un documento inédito.
Preliminares y acción del Bruch. Relación de Alejo Fábrgas y Estruch», a Exposición
histórico-conmemorativa en su 150 aniversario de las batallas del Bruch. Igualada,
Ayuntamiento de Igualada, 1958, p. 6-12.
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alborotado quería darle muerte allí mismo y sin duda lo hubiera efectuado
a no oponerse de un modo valeroso y enérgico el vicario de la parroquia
de Santa María Mosén Matías quién haciéndose cargo del herido le hizo
trasladar al Hospital, junto a la capilla de S. Bartolomé donde encargó a
los guardianes que nadie absolutamente le diera cosa alguna ni se le acer-
cara para nada, pues era de la sexta malvada y un esperitat. Cumpliendo
dicha orden fue rechazada la vecina de Julià (criada de D. Francisco Rau-
rés, notario) llamada Rosa que compadecida del herido le llevaba una taza
de caldo. Permaneció Julià en dicho Santo asilo, dos días. El 8 del propio
mes y año llegó a Igualada el Somatén de Cervera y enterado de lo suce-
dido sacó de la enfermería a Julià y al pasar por frente al Cuartel conoci-
do por Pabellones, un individuo de aquel somatén apodado Escurcheta
empezó a dar al herido golpes y hachazos con encarnizamiento, lo que dio
lugar a que removiéndose el odio de las masas populares, que estas con
saña inaudita hicieron mil pedazos de Julià y recogidos en una mala es-
tera iban a enterrarlos en el muladar del río. Enterado el Rdo. Matías se
opuso disponiendo fueran llevados al cementerio de la villa en donde se les
dio cristiana sepultura.48
El text evidencia l’estat d’exaltació del poble en aquells dies, els ru-
mors sobre l’acostament dels francesos, de tal manera que qualsevol fet
podia convertir l’exaltació en un motí popular, com les simples sospites
sobre algú de ser espia dels francesos.49 També hi observem l’absoluta ab-
sència d’autoritats per imposar ordre i l’acció del clero secular, l’únic ca-
paç de controlar i apaivagar la massa popular exaltada. Aquest episodi es
recorda perquè la persecució contra Julià féu reunir, gràcies al toc de cam-
panes, el poble amotinat, que després acudí a l’Ajuntament i es constituí
en sometent que es dirigí al Bruc, sense esperar la tornada d’Antoni Franch
i Josep d’Olzinellas. L’estat d’exaltació popular encaixa perfectament amb
la documentació oficial: era el poble revoltat qui prenia les decisions.  
Encara hi ha un altre element que val la pena destacar: la presència, el
dia 8 de juny, del sometent de Cervera. Cal tenir en compte que fins aquell
mateix dia gran part del sometent igualadí victoriós al Bruc no havia tor-
nat, ja que havia fustigat durant dos dies l’enemic.50 Probablement estava
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47. MARTÍ FIGUERAS, Joan: «Un documento inédito», p. 7-8.
48. A nosaltres, com a Mossèn Matías, només ens sembla un pobre desgraciat.
49. Com es consigna, per exemple, en el mateix document d’Alejo Fábregas.
50. ACAN-AMCI, Actes Ajuntament, 1808.
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de pas, tot i que potser també havia vingut a posar una mica d’ordre, ja que
fins aquell mateix dia no hi hagué la constitució oficial de la Junta Igua-
ladina,51 de manera que Igualada, amb el gruix del sometent encara absent
i sense notícies de Vilafranca, s’havia de trobar en una situació de des-
govern i confusió. En l’acta constitutiva del dia 8 de juny s’acordà nomenar
el senyor Miguel Amigó perquè demanés instruccions del capità general de
Saragossa (Palafox) via Cervera.52 Probablement les autoritats igualadines
buscaven l’aixopluc de la capital de la Segarra, més allunyada del front i
propera a la plaça forta de Lleida. En aquest sentit, cal recordar el gover-
nador i president de la Junta de Cervera, Francisco Dalmau, el qual, en nom
de Palafox, nomenà el 17 de juny Antoni Roca capità fugitiu de Barcelona,
cap de companyies reglades i president de la junta igualadina.53
Per altra banda, anteriorment, el mateix governador de Cervera va
emetre el 14 de juny (abans de l’arribada de Roca) un ban adreçat a
Igualada: 
La humanidad exige, que se trate con benignidad y amor á los ene-
migos que se rinden, y nuestra Sagrada Religion lo manda expresamente.
Por consiguiente ordeno y mando á los Sometenes apostados en la villa de
Igualada, y en el cordón, que siempre que las tropas francesas, sean en
grande, ó corto numero, rindan la armas, las admitan como á prisioneros
de guerra, y les traten con dulzura y amor que corresponde á los tales, sin
que nadie se atreva á insultarles ni maltratarles, baxo pena de la vida [...]
Interesa mucho y es absolutamente indispensable, que en los Sometenes
reyne el buen orden y armonía, y que se observe la mas rigurosa subordi-
nación [...] el que falte á su deber, será pronto, exemplar, y militarmente
castigado. Igualmente lo será con todo rigor todo paysano, que al entrar, ó
transitar por cualquiera Pueblo, robe, insulte á la gente, ó cometa el menor
exceso. La Junta Gubernativa de la Villa de Igualada queda encargada de
hacerlo presente á dichos Sometenes [...].54
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51. Tal com consta en el rebut de les despeses del viatge del senyor Amigó. Citada a CAR-
NER BORRÀS, Antoni: La historia que no se ha escrito, p. 55.
52. Tal com consta en el rebut de les despeses del viatge del senyor Amigó. Citada a CAR-
NER BORRÀS, Antoni: La historia que no se ha escrito, p. 55.
53. Vegeu CARNER BORRÀS, Antoni: Un capità barceloní, p. 18, i MERCADER RIBA, Joan:
«La ideologia dels catalans», p. 91.
54. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (citat a ROVIRA I VIRGILI, Antoni i SOBRE-
QUÉS CALLICÓ, Jaume: Història de Catalunya, p. 224).
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Aquest ban fa molt versemblant la narració d’Alejo Fábregas i sem-
bla que indica un cert domini de Cervera sobre Igualada, almenys fins al
nomenament de Roca. Per altra banda, confirma plenament els excessos
(del tipus comès contra Julià) per part de civils i altres actes criminals
contra presoners francesos per part de sometents indisciplinats. En tot
cas, aquesta situació no va durar gaire, ja que, a partir de l’arribada de
Roca, la desaparició de l’alcalde, Agustí Alberch i de les seves enèrgi-
ques disposicions, Igualada es va convertir en protagonista independent,
durant alguns mesos, de moltes de les iniciatives militars en el front de
guerra.55
CONCLUSIONS
A partir de tot això que acabem de veure, podem afirmar que:
— El mes de maig es visqué amb un intens fervor religiós. 
— Ferran VII es devia veure com l’esperança contra l’intrús francès
i la desastrosa política dels darrers anys: quan les autoritats volgueren
tornar a imposar Carles IV, ja era massa tard.
—El clima de penúria econòmica i la visió popular que es tenia de
la Revolució Francesa contribuïren a l’odi contra els francesos.
— Les autoritats civils no van poder controlar la situació, ja que el
poble s’escoltava més l’estament religiós, tot i que aquest també quedà
desbordat per les circumstàncies.
— El poble expressà el seu malestar sobretot contra aquestes auto-
ritats imposades de Vilafranca i contra tothom que fos sospitós d’afran-
cesament.
— Els fets del final de maig i del principi de juny de 1808, fins a
l’arribada d’Antoni Roca, es poden qualificar sens cap mena de dubte
d’anàrquics.
— No hem trobat en aquests dies cap indici que les protestes es diri-
gissin contra els hisendats o les persones benestants;56 tampoc no es posà
en dubte l’ordre social existent. 
Seguint Josep Fontana, podem concloure, en aquest estadi inicial,
que el tipus de situació existent s’assemblava més a una protesta popular
del tipus «visca el rei, mori el mal govern», que no pas a una autèntica
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55. Que els documents anomenen cordón.
56. Antoni Franch, per exemple, era un terratinent amb moltes propietats.
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revolució, com s’ha interpretat confusament alguna vegada. Fem nostres
les paraules de Fontana:
Pasquines sediciosos, toque de campanas para reunir al pueblo, par-
ticipación de mujeres en los primeros episodios del motín, asalto de las
casas de las autoridades locales... ¡cuántas veces se ha repetido este esque-
ma desde los alborotos barceloneses de 1789 hasta los motines en deman-
da de pan y de trabajo que se produjeron en diversas localidades castella-
nas y leonesas de 1898 a 1905!57
Aquesta és la fotografia d’Igualada al començament de juny de
1808. Cal parlar, de moment, de revolta, més que no pas de revolució.
Allò que va fer revolucionària la Guerra del Francès encara estava
per venir, i havia de fer-ho sota el guiatge de persones com Antoni Roca
i Antoni Franch, i del mateix fet de l’aparició de les juntes locals, així
com també de part dels mateixos francesos.
Finalment, la Guerra del Francès va constituir una autèntica desgràcia
per a la societat igualadina. Podem mesurar aquesta pertorbació a partir de
la vida parroquial de l’església de  Santa Maria. Així, si prenem en consi-
deració només tres anys, del 1807 al 1809, trobem les dades següents:58
Les dades parlen per si soles. Tot i que cal considerar que algunes
de les defuncions eren de persones foranes, ben segur que aquells anys
es visqué una severa recessió demogràfica i una gran incertesa pel futur.
Aquell juny del 1808 Igualada protestà sobretot indignada contra la inva-
sió francesa, però les desgràcies no havien fet sinó començar.
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57. FONTANA LÁZARO, Josep: Cambio económico y actitudes políticas en la España del
siglo XIX. Esplugues de Llobregat, Ariel, 1975, p. 60.
58. Extretes, comptant l’índex de bateigs i l’índex d’òbits dels anys 1807, 1808 i 1809, de
l’ACAN-AMCI. Les proclames són de l’APSMI, Consentiments matrimonials dels
anys 1776-1821.
Any Bateigs Proclames matrimonials Òbits
1807 200 30 330
1808 220 es deixen de consignar 
del 21 de maig al 21 d’octubre 528
1809 150 14 858
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